




















航海月日 実 験 項 目 実 験 形 態
平成 10年 .主機回転数電算機制御 博士論文作成
3月 10日 .目標点への最短時間停船実験 博士、修士論文作成
I RTK-GPS精度確認実験 誘導制御研究室
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航海月日 実 験 項 目 実 験 形 態
平成 11年 .ダイナミックポジショニング実験 デルフト工大との共同実験
3月 9日 DDV操舵機による舵減揺実験 三井昭島研究所との共同実験
I .最短時間着桟実験 修士論文作成
3月 11日 .主機回転数制御実験 博士論文作成
-船内LAN調整 誘導制御研究室
.航行船舶画像収集実験 情報システム研究室




























会誌、 32-10、 997 (舶用機関学会奨励賞受賞)
・中谷他、舶用制御システムのゲイン自動調整について、計測自動制御
学会論文集、 Vol.34, No.7, pp.689-691, 1998
Nakatani,el al.: A Study on Automatic Tuning of Ship's PID




















Ohtsu, K, et al.: Minimum Time Maneuvering ofa Ship, Journal of
Control Engineering Practice, Vol.4, 1996
Berge, et al∴ Non Linear Tracking Control ofUnderactuated Ships









・Due-Hung Nguyen, et al: Designs ofSelfTuning Control Systems
forShips,航海学会論文集、第99号、 1998
Oda, H., et at.: StatisticalAnalysis and Design of a Rudder Roll


















Iseki, T., et al: Bayesian Estimation of Directional Wave Spectra





















Namie, et al.: RTK-GPS Positioning in Japan by GPS-Based Control
Station via DMCA Mobile Radio Communication System, Proceeding













[関連論文] :・Itoh, et al: Collision Avoidance Control of Ship with Genetic
Algorithm, ICCA and ISACS Symposium, Hawaii, 1999
Oda, H., et al: Design Advanced Rudder Roll Stabilization System-
High Power with Small Size Hydraulic System and Adaptive Control,
12th SCSS Symposium, 1999
(9)衝突回避実験
[実験形態] :ロボット工学研究室の実験内容
[実験内容] :遺伝アルゴリズムを用いた衝突回避実験
4　あとがき
最近汐路丸の研究実験のための航海への参加者は多く、学生の実習時の人数以上になる
こともある。実験は互いに協力して融通しあっており、時間配分はトラブルも無く推移し
てきた。共同研究のひとつの仕方として定着しつつある。本年9月以降、大型のプロジェ
クトも予定されており、益々汐路丸を用いた実船実験が盛んになることを期待している。
(文責:大津帖平)
